


















































































































注（1）長洲一二「独占資本と二重構造」（『エコノミスト』 1961年7月4日号＇ 9ペー ジ。）
この論文は，小宮隆太郎教授の「「独占資本」と所得再分配政策」（『世界』昭和36年
(1961）、 3月号，所収。）に反論されたものである。なお小宮教授は，「日本における






























































































































































?? Il N V N 資本金
10 50 100 1,000 （単位百万円）
I I I 以上
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全平和時戦 前 戦 中 戦 後 全期間
（下限） (1931-1939, 
(1931 1939) (1940-1947) (1948-1961) 1948-1961) (1931-1961) 
（ドル） （%） （%） （%） （%） （%） 。 -15.1 9. 7 -2.0 -7.1 -2.8 
50, 000 -2.6 14.1 8.3 4.1 6. 7 
100,000 0.5 16.2 10. 3 5.9 8.7 
250,000 0.8 18.1 11.6 7.4 10. 7 
500,000 1. 3 18. 9 12.8 8.3 11. 0 
1,000,000 2.0 18.7 14.0 9.3 11. 7 
5,000,000 2.3 17.8 12.8 8.7 11.1 
10,000,000 3.3 16.6 15.1 10.4 12.0 
50, 000,000 3.4 12. 2 14.8 10.4 10.8 
出PJf Howard J. Sherman, Profits In The United States, P. 67. 
- 11 -
-12 -
(Cornell University Press, 1968）玉垣良典訳『寡占経済と景気循環』
64ページより引用。
資料 U. S. Treasury Department, Internal Revenue Service, Statistics 









第3表規模別欠損企業の割合（全産業） : 1965～70 （%） 
資本金 1965 1966 1967 1968 1969 1970 （百万円）
1未満 35.4 37.6 34.7 33.3 31. 3 29.5 
l～5 36.9 38.6 36.4 33.8 32.4 31.8 
5～10 34.7 34.2 31. 8 30.6 29.8 28.2 
10～50 32.5 31. 9 29.9 27.7 27.0 26.2 
50～100 36.4 34.4 30.6 3. 7 28.4 29.4 
100～1,000 37.5 36.5 32.5 29.7 29.6 26.8 
1,000～5,000 27.8 27.0 24.0 21.1 19.2 18.1 
5,000～10,000 21. 8 22.2 21.1 17.1 13.7 13.1 








第4表規模別企業倒産の発生比率の変化（全産業） : 1965～70 
暦 年 19 年6~ 19 6-0 1967 1968 19年6) 19 年7~(40 (41年） (42年） (43年） (44 (45 
大 1 億円以上 4,908 5,318 5,457 5,887 6,565 7,209 
J耳』 }' ι 5,000万～ l億円 4,268 4, 772 5,390 5,401 6, 190 6, 719 
業 計 (9, 176) o. 090) o. 847) (11,288) (12, 755) (13, 928) 
キ士
中 1,000万～5，。ω万円 29, 031 36,810 39,038 47, 202 53,403 62, 681 
数
100万～1,000万円 341, 183 387,372 386,876 426,078 455,588 500, 131 
}' ι 1 0 0万円未満 277, 475 274, 532 281, 902 287,454 281, 909 281, 903 
(A) 業 計 (647, 689) (698, 714) (707, 816) (760, 734) 。90,900) (84, 715) 
ぷ口〉、 計 656, 865 708,804 718,663 772,022 803,655 858,643 
大 1 億円以上 38 23 25 24 20 25 
」A乙 }' 乙 5,000万～ l億円 日 37 48 49 30 38 
業
業 計 (8) （ω） (73) (73) (50) (63) 
倒 中
1,000万～5,000万円 675 568 646 786 598 701 
100万～1,000万円 9,389 10,430 12, 964 12, 381 10, 010 10, 825 
産 }' ι 1 0 0万円未満 6,852 8,038 6,532 4,674 4,332 
業 計 （ー） (17, 850) (21, 648) (19, 699) (15, 282) (15, 858) (B) 
メ口主、 言十 17, 910 21, 721 19, 772 15, 332 15, 921 
大 1 億円以上 0.77 0.43 0.46 0.41 0.30 0.35 
発 f・ 乙 5,000万～ l億円 1.17 0.78 0.89 0.91 0.48 0.57 
生 業 計 (0.96) (0.59) (0.67) (0.65) (0.39) (0.45) 
比
中 1,000万～5,00~万円 2 .3 1.54 1.65 1.67 1.12 1.12 
率 100万～1,000万円 2.75 2.69 3.35 2.91 2.20 2.16 
B ~ 1 0 0万円未満 2 .50 2.85 2 .27 1.66 1.54 
A 業 計 （ー） (2.55) (3.06) (2.閃） (1.93) (1.88) 
% 
























































































資本金 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1961～70 の平均値
500万円未満 3.1 4.3 7. 6 6.6 7.4 5.4 6.0 1. 2 7.2 9.9 6.9 
500万円以上 13.6 ※ 7.2 10. 9 8.3 10.1 12.2 12.5 17.8 12.8 ※(11. 7) 
1,000万円。 1. 3 9. 7 10.8 16.2 1. 0 1. 0 13.8 12.8 17. 9 17.9 13.2 
5,000万円。 12.4 13.3 7.1 10.2 9. 5 16.4 1. 5 16.0 19.1 16.6 13.2 
1 億円。 10.1 8.2 6.2 5.0 4.3 5.3 7.0 7.2 7.4 8.3 6. 9 









































iE 業 資本金 p ι 業 資本金
（自動車） （綜合電機）
トヨタ自動車 25,500 目立製作所 75,000 
日産自動車 16,500 東芝電気 46,200 
（家庭電機） 三菱電機 28,800 
松下電器 15,000 （綜合化学）
日本電気 12,000 住友化学 16,800 
（化合繊） 三菱化成 10,000 
東洋レーヨン 20,000 （造船）
帝 人 12,600 新三菱重工 20,000 
（鉄鋼） 石川島播磨 15,300 
八幡製鉄 58,000 （石油精製）
富士製鉄 75,000 日本石油 10,000 

































































1970年下期 資本金 総資産 固定資産 売上額 営業利益
トヨタ自動車 159 531 716 620 421 
日産自動車 241 712 733 636 358 
松下電器 254 460 310 526 425 
日本電気 333 463 363 526 416 
東洋レーヨン 211 317 267 255 164 
帝 人 226 324 269 249 292 
新日本製鉄 172 296 324 291 183 
日本鋼管 200 426 546 363 316 
目立製作所 163 265 169 277 211 
東芝電気 200 293 191 277 164 
三菱電機 189 321 219 303 154 
住友化学 267 335 244 445 332 
三菱化成 375 545 525 477 414 
三菱重工業 216 344 220 265 254 
石川島播磨重工 252 774 424 499 585 
日本石油 225 346 226 398 684 















第8表高度寡占型産業の主要企業営業資本利益率： 1961～70. % 
年度
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
1961～70 
企業・業種 平均
厳麟ピール 13.4 1. 6 12.0 14.5 10.2 12.1 12.3 10. 7 13.9 12. 9 12.4 
サ yポロビール 13.1 8. 7 1. 0 10. 7 10.6 13. 6 15. 9 10.3 10. 7 9.5 1. 4 
朝日ビール 14. 3 10. 2 10.1 1. 8 10.1 12. 1 14. 5 9.2 9. 7 8.4 11. 0 
旭 磁 子 12. 9 13.1 13.1 15.1 1. 0 13.1 15.0 15. 0 13. 5 12.4 13.4 
日本板硝子 15.6 13. 2 1. 4 11.6 10. 5 11. 9 12. 7 12. 9 12.4 10.5 12.3 
富士フィルム 11. 9 10.8 10.8 10.3 11. 8 11. 4 15. 3 18.8 19.6 19. 8 14.1 
ピール 3社 13. 6 10. 2 1. 0 12. 3 10.3 12.6 14. 2 10.1 11.4 10.3 11.6 
板ガラス 2社 14. 3 13.2 12.3 13.4 10.8 12.5 13. 9 14. 0 13.0 1. 5 12. 9 





























































『、守ー －－、『干ー －－－－－－－ー ーー 唱 5～ 10
5百万未満














第 9表年齢男IJ ・規模別賃金格差の推移（製製造業男子労務者， 1,000人以上~100)
100～ 499人
1954 1958 1961 1964 1967 1954 
平均 74 70 75 82 82 
18歳未満 84 90 103 107 99 
18～19 88 87 94 102 98 
20～24 88 93 98 103 98 
25～29 85 87 94 102 100 
30～34 83 81 83 91 94 
35～39 80 79 80 82 84 
40～49 75 73 74 76 79 
50歳以上 69 66 66 66 67 












1958 1961 1964 1967 
55 65 80 80 
91 uo 116 107 
79 86 107 100 
85 93 107 106 
72 83 101 99 
63 67 84 88 
60 62 72 73 
63 65 66 66 






























































中度が高く（ 2社累積集中度50% i重鍋鋼管，ばね鋼， ドリル，ベアリング，発電機，非標準変




























































総合類型 価格変動頻度 価格変動幅(38～41年） (38～41年）
品度寡占型〔I〕 ( 7業種） 15.80% 0.0226 
高度寡占型〔E〕 (10業種） 23.10 0.0576 
寡占型〔I〕（20業種） 24.36 0.0491 
寡占型〔E〕（20業種） 30.09 0.0697 
二極集中型（17業種） 22.28 0.0617 
平準的集中型（41業種） 44.53 0.0957 
競争型〔I〕（15業種） 33.24 0.0630 
競争型〔E〕（11業種） 81.87 0.1267 
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工業 鉄鋼 非鉄 機械 窯業 化学 石油 石炭 紙・パ総合 金属 製品 製品 ゴム ルプ向 繊ー 維ー
1960年平均A) 81. 2% 7. 2% 87. 5% 80.4% 85. 5% 70. 0% 93.1 % 86. 8% 108. 5% 86. 0% 80. 0% 
(B) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10 100 
1957年9月 91. 5 78. 9 107.3 89.6 98.8 87.5 68.1 91. 2 61. 8 98. 5 112. 7 
1958年9月 80.8 72.1 91.1 79.3 90.5 81. 8 臼.4 74.6 66.5 82.4 93. 6 
1959年E期 95.6 94.8 91. 3 94. 7 95.3 98.6 80.4 93.6 89. 7 100 9. l 
1961年E期 101. 6 107. 7 104. 0 101. 5 98.0 9. 7 85. 7 110. 3 100. 7 9. 8 100. 7 
1962年薗期 93.0 86.3 87. l 95. 9 96.1 99.0 80.4 103.4 94.4 98.4 97. l 
1963年E期 96.9 93.0 93.4 97.1 94.1 106. 8 80.6 118. 7 89.0 91. 9 101. 8 
1964年目期 101. 8 101. 9 107. 4 98. 7 89. 2 lll. 5 93.1 122. 9 87.3 104.6 106.0 
出所越後和典 r工業経済」 159ペー ジ。


















































(4) A.D.H. Kaplan, J.B. Dirlam, R. F. Lanzilotti，『PricingIn Big Business』，p.271, 
武山泰雄訳『ビッグ・ビジネスの価格政策』 336ペー ジ。
附表 l 日本における法人企業の総資本営業利益率
製造業： 1950～70 (%) 
資本金 I I 阻 N 5以下 5-10 10～50 50～100 （単位百万円） ( 2以下） ( 2～ 5) (5～10) (10～50) 
1950年 7.0 6.4 2.5 7.9 
1951 11.8 15.2 9.2 15.5 
1952 9.8 4.6 7.4 9.2 
1953 11. 7 7.7 8.9 11. 3 
1954 1o.7 11. 8 7.9 10.4 
1955 8.4 8.5 7.9 7.0 
1956 8.5 9.3 9.0 1o.3 
1957 1 2. 1 9.6 7.1 12.7 
1958 8.7 9.0 9.0 7.8 
1959 7.4 8.4 9.1 9.4 
1960 1o.9 12.5 10.7 10.0 
1961 1 3 .4 1 3.4 1 0.2 10.1 
1962 11. 5 11.2 8.9 8.0 
1963 9.8 8.1 9.2 7.7 
1964 9.0 8.9 9.0 8.4 
1965 8.6 8.0 8.3 6.2 
1966 7.6 8.6 8.8 8.1 
1967 9.7 1 0.0 9.9 8.6 
1968 1o.5 11. 2 9.6 8.8 
1969 1o.7 10.6 1 0.8 9.7 
1970 1o.3 1o.0 9.9 9.1 
資料大蔵省『法人企業統計年報」各年度より作成。






8.7 1 0.4 
14. 7 1 9.4 
11.1 1 2.8 
































I I m lV v 
5以下 5～10 10～50 50～100 100～1,000 
13. 7 13. 7 1o.5 10. 5 10. 0 
11. 7 11. 5 9.1 8.3 8.5 
1 o.o 8.4 9.5 8.1 8.5 
9.1 9.1 9.4 8.8 7.6 
8.8 8.2 8.6 6.5 6.9 
7.8 8.9 9.1 8.5 8.6 
1o.0 1o.3 1 0 .1 9.0 9.7 
1o.7 11. 5 9.9 9.1 1 0.1 
11. 0 11.0 11. 2 10.1 10.0 

















製造業： 1961～70 (%) 
資本金 I I m lV v VI 
（単位百万円） 5以下 5～10 10～50 50～100 100～1,000 1,000以上
1961年 3 9. 7 3 6.8 2 9. 7 3 0.0 rt8 18.6 (20. 3) (18.6) (15.2) (16.3) 2. 7) (15.0) 
1962 3 2. 8 3 0.6 2 8.8 2 1. 0 17.2 14.5 (16. 3) (16. 0) (15. 4) ( 9. 9) (9.1) (8. 7) 
1963 3 1. 7 2 8 .1 2 6.8 2 5. 0 18.4 1 7 .1(17.1) (14. 8) (13.1) (13.2) (10.1) (10.8) 
1964 2 6. 3 2 7 .0 2 5 .8 2 3. 4 16 .1 15. 8 (16.1) (15. 9) (14.5) (11. 5) (8.1) (9. 8) 
1965 2 6. 3 2 3. 9 2 5.0 18.2 13 .4 1 3 .1(14. 4) (12. 2) (13.4) (8. 0) (5.8) (7. 9) 
1966 2 3.4 2 8. 2 2 8.6 2 6. 0 21. 0 18.4 (14.1) (16. 3) (16.2) (13. 7) (11. 5) (12.0) 
1967 3 4. 4 3 8. 4 3 4.6 2 8.7 2 7.6 2 3. 5 (21. 9) (23. 7) (20.2) (16.2) (16.3) (15. 7) 
1968 3 7. 2 3 7 .8 3 2. 7 3 0. 2 3 0.1 2 4.1 (23. 2) (21. 7) (18.6) (17. 7) (17.4) (15. 7) 
1969 3 4. 9 3 8.8 3 8. 0 3 4.3 3 1. 5 2 6. 7 (21. 7) (23. 2) (2. 7) (19. 4) (18.4) (17.8) 
1970 38.4 3 5 .0 3 5. 0 31. 9 2 8.0 2 4.4 (23. 9) (20. 9) (19. 9) (17.4) (15.4) (15. 9) 
資料附表1に向。。




附表4 日本の主要産業・主要企業の営業資本営業利益率： 1961～70 （%） 
年度
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
企業
トヨタ自動車 21.1 20.3 22.7 21. 5 16.9 18.2 20.1 19.8 21. 9 17.3 
日産自動車 14.8 13. 7 13.3 9.9 7.8 8.9 10.8 9.3 8.9 8.8 
松下電器 15.7 15.8 14.4 14.4 9.9 13.2 16.5 17.9 19.8 18. 4 
日本電気 10.2 10.2 10.3 9.8 9. 3 9.1 9. 9 10. 7 1. 7 10.6 
東洋レーヨン 15.6 15.4 16.3 9.2 7. 3 1. 7 17.8 18.1 18.0 1. 0 
帝 人 10.4 10.6 12.7 8. 7 7.6 10.9 12. 7 11. 0 15.1 12.6 
新 日 鉄 1. 2 5. 5 9.2 10.5 8.1 1. 9 9. 5 7.8 9. 7 7. 7 
日本鋼管 10.1 6.4 8.6 8.9 8.8 10.6 8. 7 7.3 8. 7 8. 1 
目立製作所 1. 2 10.2 9.2 9.6 6. 7 9.8 11.1 12.6 12.2 10.9 
東芝電気 10. 7 9. 5 7.2 5.6 4.3 7.4 9.6 10.9 10.1 6. 8 
三菱電機 1. 6 10.0 7.8 6. 7 5.7 7. 3 9.1 9. 2 8.0 6. 5 
住友化学 8.9 7. 7 7.9 7.8 7.8 9.4 9.2 8.7 10.3 9.0 
三菱化成 10. 3 9.0 6. 9 7.1 5. 7 6.4 7.0 6.3 6.1 6.4 
三菱重工 7.1 5. 7 6.1 4.5 3.6 4.5 5. 7 5.6 4.9 5.1 
石川島播磨 6.6 5.8 6.4 4.5 3.8 3.6 3.2 3.7 4.6 3.9 
日本石油 3.6 1. 9 1. 5 1. 6 3.1 3.3 3.5 3. 7 4.1 4.8 
丸善石油 4.5 2.4 3. 7 4.7 8.8 7.2 5.5 5.1 5.3 6.3 
資料三菱経済（総合）研究所『企業経営の分析』各年度上期，下期版より作成。
備考 1. 第7図はこの表によって図示したものである。
2. 新日鉄は， 1968年以前は八幡製鉄，富士製鉄の平均値，三菱重工は，
1963年以前は新三菱重工，三菱重工，三菱造船の平均値。
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